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Limitacions nocives de la llibertat
Un dels projecJes de llei que el govern ha fixat per a discutir en aquesta no¬
va legislatura parlamentària és el relatiu a les ordres religioses, el contingut del
qual fou a son temps donat a conèixer per la premsa. Les oposicions hauran pre¬
parat sobrerament els arguments contra aquests preceptes en certa manera com¬
plementaris de la Constitució, però sobretot plantejats, en el moment, en la forma
i en el fons per la iniciativa del poder públic. I un d'aquests arguments és d'or¬
dre naturalment doctrinal; l'alfre d'eminentment pràctic.
Ambdós arguments han estat utilitzats i invocats amb raó abans d'aquest mo¬
ment. El primer és el de que no pot ésser legítimament proclamada, establerta i
mantinguda una llibertat si té limitacions que oberíament la contradiguin. I no hi
ha dubte que !» circumscripció de les ordres religioses a la formació exclusiva¬
ment dels seus components, ès una violació, no sols de les seves finalitats estatu¬
tàries, sinó una ofensa a la igualtat ciutadana que ha d'ésser comú a tots els ele¬
ments integrants de l'Estat.
Es clar que hem vist sovint, no ja que els preceptes constitucionals eren no¬
cius al dret de gents, sinó que aquells eren desmentits i rectificats per lleis poste¬
riors que paradoxalment s'hi emparaven Però en aquest cas era invocada, ben
discutiblement a voltes, una pretesa defensa del règim. En canvi les ordres reli¬
gioses en llur majoria, per no dir totes, no han exercit cap acció ni han desenrot¬
llat cap missió dintre la República que les pugui fer suspectes de tals perjudicis i
de semblants prevencions
Per altra parí, ja ha estat dit també que les ordres religioses, en els aspectes
de la caritat i de i'ed cació. acomp'ien tasques que el mateix Estat no estava en
condicions de passar a reali zar satisfactòriament, i & «negades ni tan sots inicial¬
ment. Un sentit del propi deure, de la responsabilitat del poder públic davant el
ple exercici de les pròpies funcions havia de contenir les seves impaciències sec¬
tàries de cara al mateix benestar genera!, almenys mentre no hi hagués una plena
fermança que la substitució seria feta sense dany a ningú.




La interessant personalitat de Lang¬
muir en la Física i en la Químiça, s'ha
anat obrint pas dia per dia, primer, des
d'un cercle reduït fins a la mentalitat
de tot americà conscient dels prestigis
del seu país, per arribar, l'any 1932, en
ésssr-li atorgat el Premi Nobei de Quí¬
mica, al coneixement de tothom.
Passada part de la seva infància amb
els seus pares a París, entrà als catorze
anys a una acadèmia de Filadèlfia, per
a fer els estudis superiors després a la
Universitat de Colòmbia i, dels 22 als
25 anys, amb Nernet, a Qotinga. Amant
dels esports a l'aire lliure, passava les
seves vacances esquiant i practicant
l'alpinisme a Suïssa i al Tiro). Aquestes
aficions no el deixaren més tard ni fo¬
ren les úniques, car també és un devot
del patinatge sobre el gel, i als 49 anys
—ara en té 51—treia el títol de pilot
d'aviació, per a volar en el seu propi
aparell.
Donà el millor rendiment i féu les
seves principals descobertes als iabora-
lorls de la General Electric Co., on en¬
trà l'any 1909, per la llibertat en què el
deixava la direcció d'estudiar allò que
més li plagués sense pteocupar-lo amb
les aplicacions immediates, cosa tan
poc comprensible per a molts que fan
d'industrials. Sens dubte, la major po-
pularitat li ha vingut a Langmuir d'ha¬
ver substituït el buit de les làmpares
«ièctriques per una aímòsfera d'argon; •
els americans, que tan bé saben trobar
les iraa'ges senzilles que hsn d'impres¬
sionar l'ànim de les multituds, han re¬
sumit aquesta idea dient que l'estalvi
que per a l'economia americana repre¬
sentava la miiíora, era d'un milió de
dòlars per nit.
També és molt notable el seu bufa¬
dor d'hidrògen atòmic donat a conèi¬
xer l'any 1927. L'hidrògen molecular
ordinari es descompon en àtoms al con¬
tacte d'un fil de wolframs escalfat elèc¬
tricament i, separat d'aquest per un cor¬
rent de gas, es recombinen els àtoms i
donen una flsma que, a més d'ésser
d'una temperatura de 4 a 5 mil graus,
té caràcter reductor I permet, per tant,
de soldar tota mena d'acers, com tam¬
bé aiiatges de magnesi, alumini, crom,
etcètera. A més a més, Langmuir ha
treballat en l'obtenció de tubs potents
per a la ràdio i ha publicat molts arti¬
cles, que és superflu de qualificar de
notables, sobre químico-física molecu¬
lar i sobre la teoria dels octets de Va¬
lència al Journal of the American Che¬
mical Society, de la qual fou president
l'any 1929.
Com la neu de les altures que enri¬
queix les planes amb l'aigua de les fos¬
ses, els estudis profunds i les teories
d'aquest home han estat per a la huma¬
nitat gràvids d'immediates aplicacions.
Josep Pascual
Preguem , a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho fadn en català si volen veure'ls pu-
bllcats car no disposem de temps per a
tradutr-los. ^
Cada dia és més gran l'afany de voler convertir Barcelona en una
ciutat que no desdigui al costat de les més famoses d'Europa. Llegiu a la
Premsa notes oficioses d entitats representatives i d'inicÍLtiva particular
i Ks adoneu que, tanmateix, la vida espiritual de la capital de Catalunya
s'acosta molt a la perfecció. Aneu pels carrers principals i us feu càrrec
de que us passegeu per una gran urbs. Hi ha moments que us sentiu sa¬
tisfet d'ésser ciutadà d'un poble que posseeixi una metròpoli tan impor¬
tant.
Hi ha, però, com en tot, una part lletja de les nostres fantasmago¬
ries. A les mateixes planes dels diaris on es publiquen les notes que he
esmentat més amunt i que enlairen el cor trobeu altres ressenyes de fets
lamentables que empastifen les nostres il·lusions. Sense fixar me en cap
més aci teniu, per exemple, el cas d'aquesta vaca que s'insubordina i em¬
prèn una cursa folla pels carrers més concorreguts de Barcelona i
aquests agents de l'autoritat que no troben altra solució que caçar-la a
trets com si fossin a la jungla africana. Quantes consideracions, totes
desagrauables, haurà suggerit aquest fet als esperits selectes i equànimes
que somnien amb una ciutat perfecta on tots els serveis estiguin atesos
amb pulcritud i discreció! Qui concebeix que en els nostres dies puguin
parsejar-se lliures pels carrers d una població de més d'un milió d'habi¬
tants els ramats de bestiar que porten a l'Escorxador? I qui és capaç de
pensar que a la mateixa capital de Catalunya uns guàrdies vu'guin es-
menar el defecte engegant a tort i a dret llurs pistoles sense tenir ert
compte el perill que corren els ciutadans pacifies de rebre una bala que
en un moment donat els transporti a l'eternitat o els deixi mal ferits?
Quan ens curarem d'aquest barroerisme que trenca el ritme ascen¬
dent de la nostra civilitat? Estem condemnats a patir l'influència d un
africanisme indòmit que s'arrapa als nostres costums i vol deixar-nos
segellats per a diversió dels turistes que venen a la recerca del tipisme i




Una pi-oposició perquè s'anuU l'acord de traslladar robellsc
als màrtirs de la llibertat
Fins prop tres quarts de deu no en¬
tren ai Saló de Sessions l'Alcalde i els
regidors senyor Comas, Torres, Roa-
setti, Anglas, Puigvert, Barbará, Majó,
Rabat i Esperaiba.
Aprovada l'acta hom es dóna per as¬
sabentat d'unes disposicions oficials pu¬
blicades en el Butlletí Oficial referents
a reforma agrària, policia rural i evita-
ció de que hi hagi en la població gos¬
sos rabiosos; es llegeixen els anàlisis
d'aigua de la ciuíaf; s'acorda celebrare!
19è sorteig de làmines d'un emprèstit
municipal el proper dia 20, a les onze
del matí, en el Saló de Sessions; s'auto-
riiza el Dipositari per uns cobraments
a Hisenda; es llegeix un escrit del re¬
gidor senyor Majó comunicant la seva
absència de Mataró des.deI'll d'aquest
mes a I'll de març i passen a la Comis¬
sió respectiva les següents instàncies:
M. Martinez, perquè se U reconegui
un quinquenni; Víctor Comas i F. Do¬
mínguez, demanant ésser guàrdies mu¬
nicipals; els guardes rurals demanen
manta o una capa per quan han de sor¬
tir de nits; Iris Atlètic Club, perquè
Sï'ls faciliti el Parc per sortida i arriba¬
da d'una cursa de cros. S'aprova.
Els empleats municipals
demanen millores
L'Associació d'empleats i obrers mu¬
nicipals eleva a i'Ajuntament una peti¬
ció de millores acordada en l'última
reunió general, entre les quals recollim
una de que les Oficines siguin tanca¬
des els dissabtes a la tarda com es fa
arreu; que la Brigada d'Arbitris tingui
un millorament de servei no fent-los
anar a l'Ajuntament mitja hora abans
de començar el servei o en cas contra¬
ri abonar-los aquest excés de servei;
que s'augmenti l'import de! quinquenni
al 15 per 100 del sou en lloc del 6 per
100 com és ara i que aquest es liquidi
mensualment i no cada tres mesos. Pas¬
sa a la Comissió.
El guarda rural Carbó, acullint-se a
un acord del Consistori de que quedin
sense efecte les faltes lleus que constin
en l'expedient dels empleats, sol'licitn
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s'anul'li ana falta lleu que cometé en
temps de la Dictadura, demanant se l'hi
abonin els sis mesos de sou que deixà
de cobrar. Passa també a la Comissió.
Els mateixos que demanaren el tras¬
llat de l'obelisc als Màrtirs de la
Llibertat, ara demanen que sia
anuliat aquell acord. Heu's ací
les raons:
Signada pels senyors Rossetti, Tor¬
res, Comas i Puigvert és llegida una
llarga proposició per a que s'anul'li
l'acord de traslladar l'obelisc de la Pla¬
ça de la Llibertat en nom d'unes ma¬
niobres que anomenen inqualificables,
d'unes lluites, d'unes qüestions políli-
ques i d'un abús de confiança. Per tal
de no interpretar malament ni un sol
mot de aquesta relocada proposició
n'hem demanat una còpia íntegra, que




Un fet recent, abusiu i intencionat,
acaba de posar de manifest, que la con¬
sulta plebiscitaria que té feta aquest
Ajuntament a totes les entitats mataro-
nines sobre l'oportunitat i convenièn¬
cia de traslladar l'obelisc erigit en me¬
mòria dels Màrtirs de la Lliber!at,ha es¬
tat barroerament aprofitada per certs
elements força significats, amb una des¬
lleialtat indigna de la noblesa i de la
sinceritat, amb que va ésser feta per
aquest Ajuntament i contestada per la
majoria de les entitats de la ciutat.
Aquest Ajuntament, liberal i demò¬
crata en la seva essència, no dubtant de
sacrificar les seves preferències davant
d'una qüestió, estudiada sense cap me¬
na de prejud*ci i baix un punt de mira
purament urbanístic, va voler que fos¬
sin els diferents estaments de la ciutat
els que expressessin l'opinió que els
mereixia la suggerència de traslladar
l'esmentat obelise.
El resultat va ésser favorable, per
una gran majoria, a la nostra proposi¬
ció, car l'opinió general igual que nos¬
altres, es situà en un plà d'imparcial
sinceritat, que no ens privà de mante¬
nir la consideració gloriosa que es
deuen a aquelles pedres, que nosaltres
voliem situar amb tots els honors en
un lloc més adient.
Crèiem que les lluites que promo¬
gueren els elements reaccionaris, quan
va insta!'iar-se aquell monument, eren
enterrades per sempre més, sota la pois
del temps i que la nova concepció de
la mentalitat política dels nostres dies,
havia esvaït àdhuc, la recordança d'un
plet, que havia mort per si mateix.
Perquè nosaltres no crèiem amb re¬
surrecció d'aquella pugna antiga i per
considerar-nos nosaltres tan republi¬
cans, tan demòcrates i tan liberals com
els que bastiren aquell monument, era
pel què pensàvem que érem els únics
que podiem portar a cap una millora
urbana sense despertar la susceptibili¬
tat de ningú, ja que per res no podia
afectar a l'encarnació ideal de l'obelisc.
Tan convençuts estàvem d'aquesta
rectiiud d'intenció per part de tothom,
que volent ho afirmar en les nostres
assemblees, diguérem; que si sospités¬
sim només que el trasllat de) monu¬
ment de la Piaçt de la Llibertat, enco¬
brís un atac, un menyspreu o un odi
partidista, nosaltres serem els primers
de situar-nos al seu entorn, en defensa
de l'esperit commemorable, que signi¬
fica i representa.
Quan menys ho esperàvem, ens hem
trobat en aquest cas absurd i insospitat.
La nostra noblesa d'intenció s'ha vist
corresposta per una maniobra inquali¬
ficable, per part d'uns elements que fan
palesa la seva migradesa de concepte,
han vo'gut fer d'aquesta qü;stió d'estè¬
tica, una qüestió de baixa política, una
escomesa de partit i una maniobra elec¬
toral.
En efecte, quan ens sorprenen extrali¬
mitacions de funcionaris, instigadas per
pressions externes; quan comprovem
que hi ha entitats que demostren que
l'obelisc els fa nosa per la perpetuació
d'una gesta, que per la grandària; quan
veiem que inciús hi ha qui oblidant la
seva seriositat política, es detura de
portal en portal, anticipant judicis i de¬
terminacions que encara no ha prés ni
oficial, ni oficiosament cap representant
de l'Ajuntament, no sols és precís que
constatem aquesta evident mala fé, sinó
que no oblidem que nosaltres ens re¬
gim per uns principis massa definits,
perquè ens avinguem al joc d'aquesta
mena d'entremaliadures iocalistes.
Es indubtable que s'ha comès un
abús de confiança, procurant aprofitar
la bona disposició de l'Ajuntament per
a fer executar a les seves espatlles, una
disposició, que érem nosaltres i no els
de fora, els qui l'haviem de donar.
Ja doncs que la realitat ens demostra
que no es tracta ni d'una qüestió urba¬
nística, ni d'una qüestió d'estètica, sinó
de sentar una posició política, no te¬
nim perquè defugir de la nostra posi¬
ció i per respecte, per devoció i per
CINEMA MODERN
PROORAMA SONOR
Programa pels dies 9, 11 i 12 de febrer
ESTRENA de la famosa producció Fox, parlada en espanyol, basada en l'obra
de «DICK TURPIN»,
ElcabaUo'Odcianoche
per JOSEP MÓJICA, MONA MARIS I ANDRÉS DE SEGUROLA.
Un OBnt deliciós Una Interpretació perfecta.
Completant ei programa:
1 r asAdss
peis eminents ADOLPH MENJOU i LEILA HYAMS.
Noticiari Metro i Dibuixos animats
És UN PROGRAMA PERFECTE!!!
Propera setmana, UN ALTRE ACONTEIXEMENT
Xtlitiií: Paili, U-luceÍ6iii Iipítil: Ipiftei ¿8 CMfíís, SII-Talilii IHH
Dirscelons lelegràflc. I Telefònica» CATUBOOllO i Magateema ■ la Barcelonct—Bm-eelomi
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Btabal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Palamóa, Hens, Sant Felln de Gnlxols, Sitges. Torelló, VIch 1 VJIaaova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO":
Denominació
«Banco Urqníjo»
«Banco Urquljo Catalán» .
«Banco Urqai)o Vascongado» .
«Banco Urquflo de Oatpúxcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Mlieero Industrial de Astúrias»






















les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en lates Ien places d'Espanya I en les més Importants del mós
ÀOÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, B - Telèfon 8 i 385
Ignal qo« les restants Dependències del Banc, aqnesta Agència realitza totamena d'opcraclona de
Banca i Borsa, descompta de capons, obertura ds crèdits, etc., etc.
Here* d'oSslnas Da 9 « 19 i da IS a 17 boraa «—« Dlsaablaa da 9 ■ 1
desagravi a un símbol que encarna amb
la seva abnegació, la perpetuïtat del
nostre ideari, i amb la seguretat de que
moites de les entitats que varen secun¬
dar la nostra iniciativa, avui davant
d'aquesta escomesa, rectificarien com
nosaltres ei seu criteri, no dubtem en
proposar:
Primer: Que es rectifiqui l'acord de
17 de novembre, en el que s'acordà
traslladar l'obelisc dedicat als Màrtirs
de la Llibertat, per a situar-lo a la Pla¬
ceta de l'Havana.
Segon: Que aprofitant l'estat desmon¬
table en que es troba, es siiuï en el
centre mateix de la Pi£ça de la Lliber¬
tat, aplicftnt-ii la restauració que s'esti¬
mi pertinent, subjectant-se però, a la
seva actual configuració.
V. E. n'obstant acordarà el que con¬
sideri més convenient.
Cases Consistorials de Mataró a nou
de febrer de mil nou cents trenta tres.»
Sense cap intervenció, passa a la Co¬
missió.
Dictàmens
S'aproven diferents factures; es no¬
mena iiacar a Joan Garriga; es fa cons¬
tar ei nomenament de jardiner del Parc
a favor del que ho és des de 1924
N'Agustí Dalmau; es dekga l'Alcalde
perquè nomeni dos regidors que junt
amb dos representants del cos de Se¬
renos i ei de Vigilants estudiïn la uni¬
ficació dels dos cossos i facin el corres¬
ponent reglament; es faculta l'Aical-
de per comprar ceri material electoral;
es fixa un temporer per un mes en el
Departament de Governació; s'aproven
els comptes de les Colònies escolars
que pugen 25.531'64; passa a la relació
d'aspirantes a l'Asil de Sant Josep la
instància de Dolors Borràs; s'aprova la
relació de jornals de la setmana passa¬
da que puja 2.544'30 ptes.; s'acorda
construir les obres convingudes amb
ei senyor Oms a la casa núm. 3 del
carrer de Sant Josep i un cop enllesti¬
des enderrocar ia del núm. 1 i la part
del 3 corresponent; a precs de varis
veïns s'aprova la construcció d'una cla¬
veguera en toia la llargada de la Mura¬
lla d'En Titus; i es concedeixen els per¬
misos sol·licitats pels senyors Gracia,
Nonell, Riera, Giralt i Unió de Coope¬
ratives.
Davant l'increment que va prenent la
construcció d'infectes barraques prop
la platja i enfront de l'ermita de Sant
Simó, les quals sòn una verdadera ver¬
gonya, es prohivelx en absolut la cons¬
trucció d'altres barrsques - vivendes,
procurant cercar allotjament pels que
viuen ja en algunes d'elles i un cop
fóra, enderrocar-les.
Després s'estudien les recíamscions
sobre cèdules presen'ades pels veins
senyors Carbonell, Buch, Mateu, Roca,
Oms, Vaüés, Montaseit, Juvés i Bas,
mantenint-se cl preu d'unes i rebaixant
les altres; i s'aproven les liquidacions
de plus vàlua corresponents a edifica¬
cions dels senyors Germans Bellavista,
Germans Cases, Puig i Roda.
Uns mots de l'Alcalde
Acabats els assumptes de tràmit l'Al¬
calde demana que siguin 3 un per
cada minoria—i no 2 els regidors que
intervinguin en la reglamentació del
cos de serenos i vigilans. S'acorda.
Després exposa l'assistència de la
comissióinomenada a i'efecte, al Primer
Congrés Municipallsta Català, expli-
cant-ne molt per sobre la seva impor¬
tància i ia tasca realitzada.
I moments després, el toc de campa¬
neta donava per closa la sessió.
TEATRE BOSC
GRAN ACONTEIXEMENT
Dissabte, nit i diumenge, tarda i nit
Espectacles EVA
Presentació del nou espectacle
COCK-TAIL 1933
Fina Sanclemeníe, actriu; Loiefa
Inglés, ballarina; Eva-Sisters, pa¬
rella de ball; Agustí Q. Clemente,
actor còmic; Flarel, cantant paro¬
dista; 6 giris Eva; 18 artistes; de¬
but de Sánchez - Ferraro - Vega,
amb les cantadores Nina Alonso
i Aurora Montan.
Completarà el programa la pel·lí¬
cula parlada en espanyol.
El Cótligo Penal
GRANJA TÜÑÍ
situada a la carretera d'Argentona
(antic edifici Aigua-Cüit)




M. J. Verdaguer, 11 Sant Antoni, 40
diari OE MATARÓ 3
olicíes d.e darrera trora
-tslormacló de l'Agència Pabra pef conlerèncles telefèniques
Barcelona
SOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del ¡dia 10 de febrer
de 1933:
Des del Pireneu fins al nord d'Euro¬
pa persisteix e! règim de mal temps
amb pluges i vents forts, degut a les
baixes pressions que s'estenen des de
les illes Britàniques Sns a Polònia.
Les pluges més importants tenen lloc
a Irlanda, a Dinamarca í a les costes
d'Alemanya.
A la Península Ibèrica el temps es
bo, però hi ha boires a Extremadura i
es registren plovisques a la vessant
cantàbrica.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina cel boirós per les comar¬
ques de Lleida, mig núvol per Girona
i cel gairebé serè per tota la resta del
país.
E^s vents són fluixos del sector nord
i les temperatures en general ban expe¬
rimentat un descens de dos o tres graus
en promedi.
El gruix de neu a Núria és de 46
centímetres i a la Bonaigua de 70 cen¬
tímetres.
Temperatura mínima d'avui al llac
Esiangento, un grau sota zero.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió ai nivell de la mar. 768.1 m/m
Temperatura actual . . . 11.0grau.s
Humitat relativa .... 87 per 100
Vent. ... 3 qm. per hora del ESE
Visibilitat horitzontal en promedi: 800
metres.
Estat del cel: tres dècimes cobertes de
. Acu Gist i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 20.7 graus
Id. mínima . . 10.1 id.
Recorregut de! vent . 117 quilòmetres
Precipitació nul'la
Insolació el dia d'ahir: 9 hores 10 min.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vis a
d'una causa contra quatre processats,
gerentj de la Societat Anònima Preck
1er, societat que n'era president l'actual
ministre de Finances senyor Carner.
Els processats són acusats de falsejar
uns balanços produint un desfalc d'un
milió de pessetes.
El fiscal ha sol·licitat per tres dels
processats la pena de 4 anys, 2 mesos i
1 dia de presó, i per l'altre processat la
pena de 1 any, 8 mesos i 1 dia.
L'administrador judicial de la "Soli"
Ha estat nomenat administrador ju¬
dicial de «Solidaridad Obrera», Pere
Pagès, qui s'haurà d'incautar dels be¬
neficis d'aquell diari amb els quals es
pagaran les dues multes de 10.000 pes¬
setes cada una, imposades governati-
vament.
Al Govern civil
Ha visitat el Governador civil una
comissió de veïns de Calella per a pro¬
testar de les perturbacions que es pro¬
dueixen en aquella població per un
grup d'obrers que es neguen a cumplir
les disposicions del Jurat Mixte.
També ha estat al Govern civil una
comissió de Sant Feliu de Codines pro¬
testant de determinada campanya enca¬
minada a fer marxar un mestre particu
lar, ei col·legi del qual, és sostingut per
alguns pares de família per a que l'en-
senyinça de llurs fills sigui la millor
possible.
Detinguda
Ha estat detinguda una súbdita ale¬
manya, anomenada Elisa Beck, qui, de
la casa on prestava els seus serveis, es
va apoderar d'un abric de pells de se¬





El senyor Martínez Velasco, comen¬
tant les declaracions fetes ahir per
Prieto, ha con esta':
, La nostra obstrucció té repercussió
en el pais, malgrat tot el posat de indi¬
ferència del senyor Prieto i a nosaltres
és l'opinió pública que ens interessa.
A més, si la obstrucció els és indiferent,
perquà han de preocupar-se'n tan ?
La vaga minera
OVIEDO.—A primeres hores de la
matinada, acabà la reunió entre patrons
i obrers de les mines, amb arsistència
del Director General de mines. En sor¬
CINEMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 11 i 12 de febrer de 1933




Noticiari Fox — i — Mickey taxista
tí una fórmula que serà sotmesa avui
al Govern pel ministre d'Agricultura
perquè resolgui i tornin la contesta
avui mateix.
Sembla que les diferències entre les
dúes parts versaren sobre tres punts:
Jubilació de personal, disminució de
hores de treball i disminució de dies
de treball.
Les empreses han sostingut que do¬
nada llur situació precària no poden
acceptar de participar en ia jubilació
d'obrers ni en la disminució d'hores de
treball. Sols accepten una reducció en
el nombre de treballadors en tes mines.
En general hom es mostra pessimis¬
ta sobre la fórmula proposada al Go¬
vern que no es creu que sigui accepta¬
da per ningú.
Fet quelcom misteriós
OVIEDO.—A Carballin se sentiren
diversos dispars fets en el grup miner
de «La Mosquita». Poc després fou tro¬
bat mort d'una bala al cap un caporal
de guàrdies jurats sense que se li tro¬
bés l'arma. Una mica més lluny i en
una casa propera fou trobat un altra
guardia jurat en gravíssim estat, pro¬
duït per tres ferides de revòlver que
coincidia amb el del mort. El ferit morí
la poca estona dient que l'havia agredit
el caporal. L'afer està rodejat del més
gran misteri car es creu que en ell hi
ha intervingut una tercera persona.
Un acord de l'Ajuntament bilbaí pro¬
dueix efervescència entre catòlics
i nacionalistes
BILBAO.—L'acord de l'Ajuntament
bilbaí de fer retirar el monument al
Sagrat Cor, ha produit molta eferves¬
cència entre els catòlics i nacionalistes.
Ahir al vespre 60 dones anaren a arro-
diliar-se davani del monument resant.
Foren cridats els guàrdies d'assalt que
aclariren la plaça essent xiulats.
En tornar i quan passaven per da¬
vant la Diputació, es repetiren els xiu¬
lets i ets guàrdies donaren una càrrega
violenta, practicant sis detencions.
A l'Ajunianent es reben moltes pro¬
testes i ets catòlics van a posar flors al
monument del Sagrat Cor.
El partit nacionalista ha demanat
permís per a celebrar diumenge un ac¬
te de protesta que ha estat denegat per
raons d'ordre públic.
La Rifa
Primer premi, 120.000 pessetes: nú¬
mero 9.204, Barceiona-Càdiç Còrdova.
Segon premi, 65.000 pessetes: núme¬
ro 34.003, Sevilla.
Tercer premi, 25.000 pessetes: núme-
21.492, Barcelona Pamplona-Ceuta.
Premiats amb 2.000 pessetes: 2.136,
2.383, 5 353. 13.466, 14.655, 20.652,
20.866, 21.299, 23.071, 27.354.
fflS tarda
Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de Minis¬
tres al ministeri de la Guerra. La ses¬
sió ha començat a dos quarts de dotze
i ha acabat a un quart de tres.
A la sortida tots els ministres han
anat a l'àpat que el cos de funcionaria
d'Hisenda han ofert al sotssecretari del
departament, senyor Bergara.
El ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat que en el Consell s'havia tractat del
conflicte miner d'Astúries, estudiant lea
diferents fórmules presentades per a
arranjar la qüestió. Aquesta tarda, ha
dit el senyor Domingo, conferenciaré
telefònicament amb ei director generat
de Mines i amb ei governador civil de
Astúries. Per ara les impressions sóii
optimistes.
El més interessant del contingut de
la nota oficiosa és un decret de la Pre¬
sidència autoritzant la construcció a
Sevilla d'una antena d'amarre de diri¬
gibles.
Interrogat el ministre d'Agricultura
si havia estat nomenat el nou director
de l'Institut de Reforma Agrària, ha
I contestat negativament.
Al Consell de ministres no hi ha as¬
sistit encara el senyor Casares.
I Inauguració d'una exposició
Demà al patí central del ministeri
d'Instrucció Pública, s'inaugurarà l'Ex¬
posició d'Escultura Escolar. L'acte seràt




penetra a un poblet
SANT JOAN DE TERRANOVA, 10.
—Una ona gegantina penetrà al poblet
de Sandy Point inundant tot el poblat i
causant grans destroces. La marea alta
obligà als 450 pescadors que hi viuen
a refugiar-se ais terrats de llurs cases.
Molts caps de bestiar han quedat ne¬
gats per efecte de la inundació. Ets
danys són importants si bé no se se¬
nyalen víctimes
El desarmament aeri
LONDRES, 10.—El senyor MacDo-
nald h« facilitat detalls a la Cambra
dels Comuns sobre les proposicions
angleses del desarmament aeri. Diu que
el fi principal que persegueix és la re¬
ducció d'aquelles forces al nivell del
de les altres potències. Després seguirà,
una reducció de la tercera part dels es¬
mentats armaments que anirà seguit





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sccarsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigneres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, MoUernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
U b hiiii - talli li - liHi. EMiWii U
NcSoelcni elt casons vcncimcnl corrent
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Cshui
d'Estalvis, I totes agnelles operacions que integra la Banca I Bores
Horts do oaixa: do 9 a I i do 3 a 5*50
4 DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
üoeoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
CMbservscions del dia 10 de febrer 1033
Hores d'observtdó: 8 matf - 4 tarda
AHora Ilegidai 766 9—762'3
Tcmperatarai 15 5—16'2
AH. redaldai 765'2—760 6




















Velocitat segona? 0' —0'
Anemòmetre! 706
) ileeorrefati 76*5
1 Clsiíei Ci Est — Est N.




Batst del crit CS. - CS.
trial de la mart 0 — 1
A'ebecrvadert C. C. P.
Demà a les 6 de la tarda tindrà lloc
l'acta inaugural del nou establiment
«Oratija Suïssa» que la senyora Ramo¬
na Bartrés Vda. de Dòria ha instal·lat
al número 13 del carrer de Barcelona.
Agraïm l'invitació.
Han esiat multats per l'Alcaldia els
següents lleters: Josep Qraupera, Horta
Carretera de Barcelona, n.° 60, per ven¬
dre llet amb un 10 per cent d'aigua i
amb poca mantega, i Vicenta Vidal, del
carrer de Bisbe Mas, n.° 37, per tenir
un 15 per cent d'aigua i també poca
mantega.
Dimarts, festivitat de Sant Romuald,
el Veïnat d'Agell celebrà la seva tradi¬
cional festa. Al matí, el Rector de Ca¬
brera celehrà un solemne oñci i a la
tarda un Rosari cantat. Ambdós actes
pietosos es veieren concorregudíssims.
Per la tarda, a l'era de can Peona, la
Societat Agrícola de Santa Elena cele¬
brà un lluït ball a càrrec d'un conjunt
musical d'Argentona, i en la propietat
Rectoret, un grup de joves celebrà altre
esplèndid ball a càrrec de l'Orquestri-
na «Oiiental Jazz». Aquests balls, que
resultaren animadíssims, continuaren a
la tarda de dimecres.
Demà, en commemoració de l'aniver¬
sari de la primera República espanyola,
el Centre Republicà Federal celebrarà
un ball a càrrec de l'orquestrina «Terp-
sícore».
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada ary La Cartuja de Sevilla
una volta acabat el balanç. AproQteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquiden els articles d'hi¬
vern a preus de cost.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
Divises eSVRANQieKBB
Pranes fran. . . . . . . 47*70









Ezterior. . ..... 80*15
Amonitaable SVe* .... 0000
id. B»/». .... 91*15
Nord 42-05
Colonial .... 44*15






Mines Rlf . .... '48*00
Tramvies ordinaris .... 40'75




Fer un dia de ia setmana entrant es
prepara un festival fntim que Billar
Club Mataró dedicarà als seus bons ju¬
gadors i excel·lents companys Josep
Masisern i Pere Montasell, com a co¬
miat i benefici per la seva pròxima in¬
corporació a files pel servei militar.
Més endavant donarem detalls.
f
Escacs
I Club Escacs Mataró (equip B), 9^ punts - Unió de Cooperatives (equip
A), 4 punts
La partida que es va celebrar diu¬
menge passat entre aquests dos equips
en el local de les Cooperatives, assistint
molta concorrència, va ésser molt dis¬
putada.
Heu's ací e! resultat: Gomis 1, taules
amb Comas; M. Valls, perd amb Bella-
vista; Codina, id. amb Pujo); A. Valls,
guanya a Huix; Castells, id. a Caldas;
Figueras, id. a Medina; Codony, id. a
Prat; Mauri, id. a Castellà I; Gomis I,
id. a Castellà it; Roca, id. a Pedragosa;
Recasens, taules amb Salvà; Manyach
guanya a Serra, i Martí perd amb Mo-
gerano.
Els anotats en primer lloc són del
Club Escacs Mataró i els altres de la
Unió de Cooperatives, també de nostra
ciutat.
Cal remarcar que l'equip B del Club
Escacs Mataró porta un bon nombre de
partides jugades sense haver-ne perdut
cap.
Pròximament es celebraran diverses
partides amb equips forans.
Al taller de niquelat, bronzejat i
ptatej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de I
llautó i tota classe de metall, per re-1
duït preu i amb garantia de bonj
treball.
Notes Religioses
Dissabte: La Mare de Déu de Lour¬
des.
QUARANTA HORES
Demà, començaran sl Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Martù,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a Ies 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,.
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Saniis-
sim; a ires quarts de 8, novena solem¬
ne a la Purificació.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre,,
novena a la Verge de Lourdes i Felici¬
tació Sabbatina per les C. Marianes.
Parròquia de Sani Joan i Sant josep^
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, 8 un quart de 8, novena a ies^
Santes.
Demà, de dos quarts de 7 a les 9,
missa per Teresa Oliveres i Masó; a un
quart de 8 del vespre. Corona Car¬
melitana. Durant ia vesprada, confes¬
sions.
Església de Santa Anna. — Demà,
a dos quarts de 6, dos quaris de 7, 7,
dos quarts de 8 i tres quarts de 8,
misses com ei dia anterior. Tarda, a
un quart de 5, cant de les Lletanies i




CARRER DE BARCELONA, 13
MATARÓ
LLET PURA DE VACA
Csfè amb llet - Xocolates - Nata
Natilla ' Mantega - Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Sólo necesitaVd.




que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee eseuciier.
El TELEFUNKEN 343 daMplaetmlto,
Meve valvulet •x-conenefel·a^v·H·bt·'mu f pef»>
aodo -- Mlector autométiod de eaUetonee -
control de volomen eutomAHco y ollmmsdor a«t»
kielttco de ruidos control de tonos - Kisibl#
termo-eotomitico de seçurâded • elteeot dif^
iioe de megneto permenente - Ceje dé
do tesupereble preseMecMa^
^ara «arriante álteme y continua 4»
90 a 360 ».
El úctico receptor de su cstegorle
que sólo consume 35 W. 6 sea
2 Va céntimos por hora.
^TEÍEFUNKEN
Venda a íenrinis: JOSEP CASTANY - Agent «xciuam per a Mataró 1 Comarca
Riera, 47, - Mataró
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu-vos
ensenyar qualitats i calcular
el preu en




:: CUINA CASOLANA ::
IMPREMTA MINERVA ! Es ven
Probablement |
obtindreu millor gènere pel i
mateix preu que us costen altres !
procediments dMmpressió en colors j
botiga de comestibles situada en llcc
cèntric.




VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de íc
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Màtari
